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Figure 3 Unconventional Gas Production in USA
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 22, 2010.
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Figure 7 European Maximum LNG Import Requirement and Regas Capacity (Oxford Institute for Energy Studies 89:9; 
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Figure 8 New LNG Importing Markets 425*5"'67*899:; 
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Production of u!"#!$%!&'#!()*+(,*-)(., a double role in 
&/%* "(,%* #0* 123 '!45,&6.. D%$%)#-7%!&* #0*
unconventional gas resources could result in significant 
decrease of 123* '7-#6&* 4%7(!4*but at t/%* ,(7%* &'7%*
unconventional resources also 6%-6%,%!&* a -#&%!&'()* 0#6*
!%8* ,#56"%,* #0* 123* ,5--).9* :!* -(,&* 0%8* .%(6,*
5!"#!$%!&'#!()* +(,* -6#45"&'#!* '!* 2#6&/* ;7%6'"(* /(, 
increased "#!,&(!&). 8/(&*/(,*"#!&6'<5&%4*&#*natural gas 
-6'"%,* (!4* 123* '7-#6&, reduction. =/%* 6',%* #0*
unconventional gas -6#45"&'#! along 8'&/* +)#<()*
recession ,'+!'0'"(!&).* influenced 123* 4%7(!4* '!* &/%*
USA9* =/%* -6%$'#5,* 123* 4%7(!4* -6#>%"&'#!* ?@AABC*
"#7-(6%4*8'&/* &/%* "566%!& #!%* ,/#8,* &/%* 4%-)%&'#!* #0*
4%7(!4* <.* &8#* &/'64,* #$%6* &/%* @ADA-@A* -%6'#d. In &/%*
6%,&* #0* &/%*8#6)4, 123*4%7(!4* is 7#,&).* '7-("&%4*<.*
+)#<()*%"#!#7'"*"6',%,9*:!*E56#-%*&/%*-6#>%"&%4*4%7(!4*
decreased <.* one &/'64* (!4* ;,'(!* 4%7(!4,* '!"6%(,%*
%F"%%4%4* +)#<()* %F-%"&(&'#!,. Unconventional gas 
-6#45"&'#!* 4%$%)#-,* 6(-'4).G* ,#* -#&%!&'(l decrease of 
123*4%7(!4*'!*6%,&*#0*&/%*8#6)4*45%*&#*5!"#!$%!&'#!()*
+(,*-6#45"&'#!*'!"6%(,%*<%"#7%,*,'+!'0'"(!&*',,5%*'!*&/%*
123* '!45,&6.9* Since E56#-ean t%"/!#)#+'"()* level of 
5!"#!$%!&'#!()*+(,*-6#45"&'#!*',*!#&*&/%*,(7%*(,*'!*&/%*
USA, &/%* 4%"6%(,%* #0* 123* 4%7(!4* '!*2#6&/* ;7%6'"(*
creates (44'&'#!()* 123* ,5--).* 0#6* E56#-%* (!4* ;,'(, 
&/%6%0#6%*'&*"#5)4*6%-6%,%!&*&/%*8(.*of diversification of 
natural gas ,5--).*0#6*E56#-%9 
 
